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殖されたものであり 1）、平成 24 年の牡蠣類の殻付
換算生産量は 165,000 トンであった 2）。そのうち、
広島県が 117,200 トンで全国第 1 位の圧倒的生産量
を誇っている。次いで岡山県、兵庫県、宮城県と続き、
長崎県の生産量は現在全国第 10 位で 900 トンであ
る。長崎県産マガキの全国シェアは小さいが、諫早
湾小長井地区でシングルシード法によって養殖され







































のを 1 年目、さらにひと夏越し 2 回目の出荷期を迎
えたものを 2 年目と呼ぶ。実験 1 では 2013 年 2 月







した。細切した試料の一部を 3 等分して約 1 ｇず
つ秤量し、60℃のオーブン（Yamato 社製、Drying 










容遠沈管に 5%TCA 溶液を約 30ml 加え、そこに均
一に細切した試料約 2.0g を入れた。ホモジナイザー
（ウルトラタラックス）を用いてホモジナイズ後、









実験 1：2013 年 2 月に水揚げされた 1 年目と 2 年
目のシングルシードマガキの比較
軟体部重量は 1 年目のマガキで平均 11.9 ± 0.8g
（平均± SE、以下同様）、2 年目で 15.0 ± 0.6g であ
り、2 年目は 1 年目より約 26% 有意に高かった（t
検定、p ＜ 0.01）。水分含量は、飼育 1 年目のマガ
キで 75.3 ± 0.6%、2 年目のマガキで 75.7 ± 0.5% で
あり、飼育年数による差は認められなかった。




ニンおよびグリシンは 1 年目より 2 年目のマガキが
それぞれ約 17%、27%、19% 有意に低かった（t 検定、
p ＜ 0.05）。グルタミン酸含量は飼育年数の違いに
よる有意な差は認められなかった。
実験 2：2013 年 12 月に水揚げされた 1 年目と 2
年目のシングルシードマガキの比較
軟体部重量は 1 年目のマガキが平均 12.6 ± 0.5g
で、2 年目は 20.0 ± 1.0 g と約 59% 有意に高かった





ガキで 76.1 ± 0.7%、2 年目のマガキで 77.3 ± 0.9%
であり、飼育年数による差は認められなかった。
主な遊離アミノ酸含量を Table 2 に示した。2 年
目のマガキの総遊離アミノ酸含量は 1 年目より低い
傾向を示したが、有意差は認められなかった。プロ
リンは 1 年目より 2 年目のマガキが約 30% 有意に
低かった（t 検定、p ＜ 0.01）。セリン、アラニン、
グリシン、アルギニンは、1 年目より 2 年目のマガ
キがそれぞれ約 38%、32%、24%、23% 有意に低かっ
た（t 検定、p ＜ 0.05）。グルタミン酸含量は飼育年
数の違いによる有意な差は認められなかった。
同一種苗群に由来するカキにおける 1 年目と 2 年
目の比較
実験 1 および実験 2 の結果を用いて、2013 年 2
月に 1 年目であったマガキと 2013 年 12 月に 2 年目
の出荷期を迎えた同一種苗群に由来するマガキの変
化を比較してみると、軟体部重量は平均で約 68%
増えていた。主な遊離アミノ酸含量を Table 3 に示
した。総遊離アミノ酸含量は 1 年目より 2 年目のマ
ガキで約 13% 有意に低かった（t 検定、p ＜ 0.05）。
β - アラニン、アルギニン、プロリンは 1 年目より
2 年目のマガキがそれぞれ約 40%、39%、32% 有意
に低かった（t 検定、p ＜ 0.01）。リシンは 39% の
比率で 1 年目より 2 年目のマガキが有意に低かった
（t 検定、p ＜ 0.05）。
4.	 考察
1 年目のシングルシードマガキと 2 年目のシング
ルシードマガキの遊離アミノ酸組成を比較したとこ
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